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VI DA ISTVÁN KORNÉL 
VOLONCS LÁSZLÓ MIHÁLY 
irodalomtörténész, MTA Irodalomtudományi Intézet, 
Budapest 
történész, SZTE BTK, Szeged 
történész-filozófus, MTA Filozófiai Intézet, Budapest 
levéltáros-történész, Kolozsvár, Románia 
történész, DTE BTK, Debrecen 
történész, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger 
tolmács-fordító - Ph.D. hallgató, Európai Bizottság 
Fordítási Főigazgatóság - SZTE BTK, Brüsszel-Szeged 
Ph.D. hallgató, SZTE BTK, Szeged 
történész, USA 
Ph.D. hallgató, ELTE BTK, Budapest 
történész, MTA Történettudományi Intézet, Budapest 
Ph.D. hallgató, CEU, Budapest 
történész, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba 
történész, ELTE BTK, Budapest 
történész, DTE Angol-Amerikai Intézet, Debrecen 
Ph.D. hallgató, SZTE BTK, Szeged 
A fordításokat BARNA JÓZSEF és SZÉLPÁL LÍVIA készítette. 
